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○10 /1・2 朝岡・小玉  
市教委・追手門小・上村小・遠山中へのヒアリング 
○11 /28・29 小玉 
市教委・上村小・和田小との協議 
12/14 飯田市と研究所の研究連携覚書締結 
1 /19・20 朝岡・小玉 
学輪IIDA参加・企画課との協議 









5/18/19 阿部所長・朝岡研究員    
・飯田市役所 




































○10/11 僻地教育全国大会発表 上村小学校 
・SDGs目標に基づくICT教育の推進 
・小玉、代表学生4名の見学 









   
2) 協働の成果 










































































































(6) 上村保育園の視察と意見交換 その１ 














(7) 上村保育園の視察と意見交換 その２ 


































































































































































































































口となる「大学連携係」を設置するとともに、52 大学 113 名（2019 年度）の研究者を組織
する大学間ネットワークを組織した（朝岡・澤田「大学－自治体間連携の現状と可能性－ 学














度は「ソーシャルキャピタルフィールドスタディ」（５大学 30 名、５高校 22 名）とともに、



















































































（あさおか・ゆきひこ 東京農工大学教授／立教大学 ESD研究所客員研究員） 
表 1 
